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Un curso más ponemos a tu disposición la Agenda Escolar de Castilla y León. 
Con ella podrás organizar y programar tus actividades, recordar las fechas de 
los acontecimientos importantes y tener a mano los datos de tus compañeros. 
El formato de la Agenda presenta una gran novedad: ya no es de papel, sino 
que este año podrás instalarla en tu ordenador. Ayudarás así a respetar el 
medio ambiente y, al mismo tiempo, harás uso de las nuevas tecnologías. 
Este cambio responde a la apuesta que estamos haciendo, desde la Junta de 
Castilla y León, por incorporar a las aulas la informática y los ordenadores, a 
fin de dar una educación de vanguardia a nuestros estudiantes. Las nuevas 
tecnologías son un instrumento imprescindible para la actual formación y, en 
general, para desenvolverse en nuestra sociedad, en la que Internet y sus 
múltiples aplicaciones son protagonistas. 
La Agenda Escolar se completa con una serie de temas de gran interés para 
el desarrollo personal y social de los estudiantes. Aspectos como la igualdad 
entre niños y niñas, la integración de las personas con discapacidad o los 
derechos de la infancia; reflexiones que ayudarán a estimular conductas de 
respeto al medio ambiente; consejos acerca de cómo ejercer un consumo 
responsable; mensajes sobre lo importante que es, a cualquier edad, tener 
hábitos saludables de vida... 
No me queda sino animarte a afrontar con ilusión el curso que ahora comien-
za, a esforzarte por asimilar los nuevos conocimientos que tus profesores 
te transmitan y a disfrutar, por encima de todo, de las muchas experiencias 
nuevas que vas a vivir. 
Juan Vicente Herrera Campo 
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Inicio de Curso 
9 de septiembre, alumnos de 
Educación Primaria y Educación 
Secundaria Obligatoria escolarizados 
en centros de Educación Primaria. 
15 de septiembre, alumnos de 
Educación Secundaria. 
Fin de Curso 
23 de junio, alumnos de Educación 
Primaria y Educación Secundaria 
Obligatoria escolarizados en cen-
tros de Educación Primaria. 
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Días festivos 
12 de octubre. Fiesta Nacional de España 
1 de noviembre. Todos los Santos 
6 de diciembre. Día de la Constitución Española 
8 de diciembre. Inmaculada Concepción 
25 de diciembre. Natividad del Señor 
1 de enero. Año Nuevo 
6 de enero. Epifanía del Señor 
21 de abril. Jueves Santo 
22 de abril. Viernes Santo 
23 de abril. Fiesta de la Comunidad Autónoma 
1 de mayo. Fiesta del Trabajo 
2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12 
9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19 
16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26 
23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30 
30 31 
Días no lectivos 
11 de octubre 
7 de diciembre 
28 de enero. Día del docente 
7 y 8 de marzo. Fiestas de Carnaval 
Periodos vacacionales 
Del 23 de diciembre al 9 de enero. Vacaciones de Navidad 
Del 15 al 24 de abril. Semana Santa 
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Ven a disfrutar de los Espacios Naturales protegidos 
de nuestra Comunidad. T e esperamos en las casas de 
los parces para a n d a r t e a descubrirlos. 
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Programa • ' de visitas escolares, M 
a . Espacios Naturales . 
* Lago de Sanabria 
* Picos de • Europa ' 
* Fuentes Carrionas 
* Montes Ob^es-san zadoHl-
* La Laguna Negra 
* sierra de Gredos 
* Ca"nÓn del Rio Lobos 
* HOces del Rio Duraton 
* Hoces del RÍO Riaza 
* Las Batuecas-sierra de Francia 
* Arribes del Duero > 
* Riberas de castronuno 
* Lagunas de villafafila 
* La Nava-campos de Patencia 
* sierra de Ancares 
* o j o Guatea. y muchos mas 
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Miércoles 8 Jueves 9 
Inicio de curso 
de primaria 
Viernes 10 
PRÉSTAMO DE EXPOSICIONES DE MEDIO AMBIENTE 
En tu cole, en tu centro cívico, en tu asociación, 
en tu pueblo..., puedes disfrutar de exposiciones sobre el aire, el 
AguA, el cAmbio climático, etc. 




Lunes 13 Miércoles 15 
Inicio de curso 
de secundaria 
Jueves 16 Viernes 17 Sábado 18 
Domingo 19 
septiembre 
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Recuerda que las "Hojas de Reclamaciones" 
son el instrumento que el consumidor puede 
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Martes 21 Miércoles 22 
Dia de la ciudad 
sin mi coche 
Jueves 23 Sábado 25 
Domingo 2 6 
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septiembre 
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enguade de s igo 
Octubre 
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* 1 
Viernes 1 
Día Internacional de 
las personas sOrdas 
Sábado 2 
Domingo 3 
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20 
Lunes 4 Martes 5 Miércoles 6 Jueves 7 Viernes 8 Sábado 9 
Domingo 10 
Octubre 
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21 
Lunes 11 
Dia de la Hispanidad 
Miércoles 13 Jueves 14 
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Miéreefes 2 0 Sábado 23 
JDomÍMg© 2 4 
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Lunes 25 Miércoles 27 
Octubre 
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Jueves 2 8 Sábado 3 0 
Centenario del nacimiento 
de Miguel He^nde^ 
Domingo 3 1 
Tik risa me kac^e libre 
/A*' porte alas. 
SoleJla¿)les me ¿jaita, 
Cárc^eJ me arranca. 
&oĉ a ¿jwe vweia, 
coraron ¿jwe ert 4-MS latios 
relampaguea. 




Todos los Santos 
noviembre 
Miércoles 3 Sábado 6 
Domingo 7 
26 
Lunes 8 Martes 9 Miércoles 10 Jueves 11 Sábado 13 
Domingo 14 
noviembre L a s relaciones con tus abuelos 
y otras personas mayores. ^ 





Miércoles 17 i Jueves 18 i Viernes 19 Sábado 20 
Dia de los derechos 





Martes 23 Miércoles 24 Jueves 25 i Viernes 26 
Dia de la lucha 
contra la violencia 
de genero 
Sábado 27 
Domingo 2 8 
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Lunes 2 9 \ i / 
noviembre 
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tía del tono de 
Lento. 60 
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Lección 
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32 
Miércoles l J u e v e s 2 Viernes 3 
Día Internados 
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L a ayuda más importante para un 
chico o chica con discapacidad 
es la que viene de sus propios compañeros. 
33 




de los Derechos 
Humanos 
Viernes 10 Sábado 11 
Domingo 12 
diciembre 
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Miércoles 15 Jueves 16 Viernes 17 Sábado 18 
Domingo 19 
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Martes 21 I Miércoles 22 Sábado 25 
Domingo 2í 
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Lunes 27 Miércoles 29 Jueves 3 0 Viernes 31 
diciembre 
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E s en compañía de los demás y aceptando 
las normas del grupo como vamos aprendiendo 
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Debemos ir a la cama a una hora adecuada 
41 
Lunes 24 Martes 25 Miércoles 26 Ju ves 27 
Día escolar de la paz 
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Martes 25 Miércoles 26 Jueves 27 
Día del docen te 
Los profesores 
son dignos de 
respeto y aprecio. 
Escucha su palabra. 
Sábado 29 
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¡Que bien!, Vamos a conocer el P R A E 
que tiene un Parque y un Centro 
de Recursos Ambientales con muchas 






d e Recursos 
Ambientales 
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d e Recursos v 
Ambientales 
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Lunes 14 Miércoles 16 Jueves 17 Viernes 18 Sábado 19 
Domingo 2 0 
febrero 
48 
Lunes 21 Martes 22 Miércoles 23 Sábado 26 























¿X El consumidor protegido Para proteger tus intereses económicos, 
siempre que realices una compra, pide el 
justificante de pago, factura o tique, con ello 
facilitas la resolución de posibles reclamaciones. 
marzo 
52 
Martes 1 Miércoles 2 Jueves 3 nes 4 Sábado 5 
Domingo 6 
marzo 
€ 0 1 1 
Si vas a adquirir un produc+o o a u+ilizar un servicio, irtfórma+e 
de varios, tj compara las diferen+es ofertas. Mo compres a ciegas, 
examina el produc-f-o para comprobar que Ao 4iene defeceos e 
¡rtfórma4-e previamente sobre las condiciones de devolución. 
53 
Lunes 7 Martes 8 
Dia de la mujer 
trabajadora 
Miércoles 9 Jueves 10 Sábado 12 
Domingo 13 
€ 0 1 1 
Todos los productos y servicios deben contener información 
clara y visible, sobre sus características y precio. 
54 
Lunes 14 
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Jueves 17 Viernes 18 Sábado 19 
Domingo 2 0 




contra el racismo 
Dia del arbol 
Martes 22 Miércoles 23 Jueves 24 Sábado 26 
Domingo 27 
marzo 
^ O l t 
Lunes 28 Miércoles 3 0 Jueves 31 
56 
marzo 
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/En verano come sano! abril 
El ruido tambien contamina 
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Martes 5 Miércoles 6 Jueves 7 Viernes 8 Sábado 9 
Domingo 10 
Visita a W amigo de los dien-l-es, 
al menos una vez al año. 
60 
Lunes 21 Martes 22 Miércoles 23 Ju ves 24 
abril 
01* 
Si evitamos los incendios forestales, todos salimos ganando. 
Recuerda que una chispa o una cerilla mal apagada pueden 
causar un incendio, difícil de controlar, que ponga en peligro 




Lunes 18 Miércoles 2 0 Jueves 21 Sábado 23 
Dia d e la Comunidad 
Domingo 2 4 
COA SU escri-hur* limpia tj precisa EI esciri+oir 
vallisoletano Miguel Delibes engrandeció el 
abril castellano, uno de los valores esenciales de la 
O H k Comunidad de Castilla y León, que podrás 
^ ' ^ conocer my oír Adert-trártJlo+e ert Us páginas 
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abril 
Dia mundial de la 
Propiedad intelectual 
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iwenturfc seguras en el ca/>o 
El campo tj en general la Matar aleza 
sweie ser origen de grandes aventuras tj 
momentos de diversión inolvidables. 
Para ¿j^e la alegría no termine en «*n 
swsto, lo mejor es kacer caso de 
algunos consejos maij sencillos. 
64 
T e j e m o s q ^ e 4 e r t e r eA e i 
4*¡empo q u e k w á c u A A d o v ^ i j A m o s 
al campo. Tal v e z Aeces¡4-emos 
r o p A d e A b r i g o p W A U Aies/e, o 
c r e m * p r o + e c + o r a p ^ r a ev¡4-¿\r U s 
por ei sol. Convierte 
e v ^ r l ¡A+erAA y «*a silb^+o. 
Si Aos e*4ravíamos, s e r á m á s 
seAci l lo q ^ e Aos oigAA o ¿¡«te v e ^ A 
A w e s + r ^ l w r . S i l l e v a s +eiepoAo, 
m̂ rcA f-f-2. tj explicó 4-w S¡4-KAC¡OA 
<k U pe rsoAA q w e + e ¿vHeA^JU. 
mayo 
011 Recuerda que es el dia de la madre 
Domingo 1 
Fiesta del trabado 
65 
Lunes 2 Martes 3 Miércoles 4 Jueves 5 Viernes 6 Sábado 7 
Domingo 8 
mayo 
€ 0 1 1 
Entre todos es más fácil hacer las tareas 
de casa, podremos disfrutar de más tiempo 
libre para descansar, leer o compartir juegos. 
66 




En el campo podemos encontrar cursos de agua, pantanos, lagos 
y también plantas y árboles frutales y podemos caer en la tentación 
de comer y beber de ellos, no obstante, procura evitarlos pues podrías 
terminar envenenándote. Lleva comida y bebida de casa. 
Lunes 21 
Día de Internet 
Martes 22 Miércoles 23 Ju ves 24 Sábado 26 
Domingo 22 
o 
O l t 
¡á 
Navega seguro; 
no t e embarques 
^ con cualquiera. 
V PUW OÍ PREVENQOH 
\ DELCIBEfiACOSO % i PROMOCIÓN Di LA m MVCGKIOtf SEGUM 
É EN CENTROS 
DESCOLARES 
68 
Lunes 23 Martes 24 Miércoles 2g Jueves 26 Viernes 27 Sábado 28 




O l t 
Lleva a mano el IMEI de tu móvil. 
En caso de extravío, debes facilitarl 
a tu operadora de telefonía para 
que bloquee el terminal. 
Lunes 30 
mayo 
S I Aos s o r p r e n d e mAA W m e A + A eA e i 
c A m p o , lo m e j o r e s ¿\ lej¿\rAos d e los á r b o l e s 
t j d e U s z o A A s d e r o c A s p¿\r¿\ ev¡4-Ar q w e 
Aos c a í ^ a mA r ^ i j o e A c i m A Jj 4"Amb¡eA d e 
los c a u c e s d e los r í o s , pwes p u e d e s u b i r 







Lunes 13 Miércoles 15 Jueves 16 Viernes 17 Sábado 18 
Domingo 5 
Junio 
O l t 
72 
Lunes 13 Miércoles 15 Jueves 16 Viernes 17 Sábado 18 
Domingo 12 
ju"ÍO 
O l t 
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Lunes 13 Miércoles 15 Jueves 16 Viernes 17 Sábado 18 
Domingo 19 
Aprovecha el verano 
para jugar al aire libre. 
junio 
O l t 
74 
Lunes 21 Martes 22 Miércoles 23 Jueves 24 Sábado 26 
Domingo 2 6 
junio 
O l t 
Cuidemos el agua, es un recurso muy valioso. 
Arregla cualquier fuga por pequeña que sea. 
75 
Lunes 27 Miércoles 29 
junio 
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Consejería de Educación 
Avda. Monasterio de Ntra. Sra. de Prado, s/n • 47400 Valladolid 
Tel.: 983 411 500 • Fax: 983 411 050 
www.educa.jcyl.es 
ACOSO ESCOLAR, PROTECCIÓN JURÍDICA Y APOYO PSICOLÓGICO 
Tel.: 012 
Consejería de Medio Ambiente 
C/ Rigoberto Cortejoso, 14 • 47014 Valladolid 
Tel.: 983 419 988 
•Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades 
C/ Mieses, 26 • 47009 Valladolid 
Tel.: 983 410 900 • Fax: 983 410 955 
900 202 010 TELÉFONO GRATUITO DE AYUDA PARA NIÑOS/AS Y ADOLESCENTES. 
(FUNDACIÓN ANAR) 
También en Www.anar.org 
'Consejería de Sanidad 
Paseo de Zorrilla, 1 • 47007 Valladolid 
Tel.: 983 413' 600 • Fax: 983 413 661 
•Consejería de Interior y Justicia 
C/ Santiago Alba, 1 • 47008 Valladolid 
Tel.: 983 411 100 • Fax: 983 410 078 
www.jcyl.es/consumo • www.jcyl.es/112 
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